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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) POLIN.D. WYNOSKY E. R., PORTER, C. C. : 'Αμπρόλ. 9. Με-
λεται έπί τής απορροφήσεως τοΰ άμπρόλ. ώςκαί του μετά τής 
θειαμίνης ανταγωνισμού τούτου εις τους νεοσσούς ορνίθων. 
A m p r o l i u m . 9. s t u d i e s on t h e A b s o r p t i o n of A m p r o l i u m a n d i t s 
C o m p e t i t i o n w i t h T h i a m i n e for A b s o r p t i o n in t h e chick) . P o u l t r y 
Science, V. X U , No 5, 1962. 
Περιεχόμενο εντερικοί σωλήνος, προερχόμενα έκ νεοσσών ορνίθων θ υ -
σιασθέντων κατά την εποχήν πού διετρέφοντο με φύραμα, περιέχον 0,0125 
°/0 αμπρόλ σηαειωθέν με ραδιενεργον C 1 4 , απέδειξαν μίαν προοδευτικήν αΰ-
ξησιν τής εϊς C 1 4 πυκνότητο; άπο τοΰ μυώδους στομάχου (7,4 γ)γραμ.) μέχρι 
τοΰ σημείου συναντήσεως των τυφλών εις το κατώτερον τμήμα τοΰ λεπτοΰ 
εντέρου (35γ/γραμ.). Το περιεχόμενον τών τυφλών εντέρων ευρέθη έχον 
ύψηλόν ποσοστόν πυκνότητος εις C 1 4, άντιπροσοοπεΰον ΐσην αξίαν προς 144 
ν/γραμ. αμπρόλ. Τα αποτελέσματα ταΰτα ΰποδηλοΰν Οτι το κοκκιδιοστατι-
κον τοΰτο απορροφάται εις το ανώτερον τμήμα τοΰ εντερικού σωλήνος. 
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"Ετεραι ερευναι επι της απορροφήσεως του άμπρόλ, δια της τεχνικής 
της In Situ περιδέσεως διαφόρων τμημάτων τοΰ γαστρο - εντερικού σωλή-
νος, έδειξαν δτι το δωδεκάδακτυλον έχει την μεγαλυτέραν ικανότητα απορ­
ροφήσεως τοΰ άμττρόλ. Έ π ι προσθέτο)ς, ευρέθη δτι ή θειαμίνη, προστιθέ­
μενη εις το άμπρόλ, μειώνει την άπορρόφησιν τούτου εντός τοΰ δωδεκαδα­
κτυλικού βρόχου. Το τελευταΐον τοΰτο εύρημα αποδεικνύει αμέσως δτι το 
άμπρόλ και ή θειαμίνη συναγωνίζονται ώς προς την διαβατότητα τοΰ εντε­
ρικού τοιχώματος. Π.Ν.Δ. 
2) H E B D E N S. Ρ. : Ή άνθελμινθική ενέργεια τής Θιαμπενταζό-
λης. The Anthelmintic Activity of Thiabendazole MK360. (The 
Australian Vet Journal, July 1961). 
Ό ερευνητής περιγράφει τάς λεπτομέρειας τριών πειραμάτων γενομέ­
νων εις τήν ΰπαιθρον και δυο ετέρων εργαστηριακών, δίδων τα έπιτευ-
χθέντα αποτελέσματα, ενός νέου άνθελμινθικοΰ φαρμάκου συγκριτικώς ως 
προς τήν φαινοθειαζίνην, τοΰ ΜΚ360 ή Θιαμπενταζόλης. 
Τα πειράματα ταΰτα αν και εγένοντο μόνον επί προβάτων και έναντι 
ωρισμένων ειδών σκωλήκων, απέδειξαν δτι ή θιαμπενταζόλη είναι ένα υψη­
λής αποτελεσματικότητος άνθελμινθικόν και σχετικώς μή τοξικόν, εφ' δσον 
είναι αβλαβές δια το ζώον εις το 20/πλάσιον τής θεραπευτικής δόσεως. Εί­
ναι σπάνιον δι' ένα ιδιοσκεύασμα να εχη τοιαΰτην ενέργειαν εναντίον τών 
νηματωδών σκωλήκων εις διάφορα μέρη τοΰ πεπτικοΰ σωλήνος. 
Τα εξαιρετικά αποτελέσματα, τα αναφερόμενα υπό τοΰ συγγραφέως, 
επετεύχθησαν άνευ οιασδήποτε προηγουμένης νηστείας ή ετέρας προετοι­
μασίας τών ούτω θεραπευΐΗντων ζώων. 
Το προϊόν τοΰτο, το όποιον προσφάτως παρεσκευάσθη συνθετικώς 
απεδείχθη άνώτερον τή; φαινοθειαζίνης εναντίον πλείστων εκ τών κυρίων 
γαστροεντερικών στρογγυλών σκωλήκων. 
Τέλος, ό συγγραφεύς, συνιστά περαιτέρω εκτεταμένους πειραματισμούς. 
Π.Ν.Δ. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
Παρά τής Δ/νσεως Κτηνιατρικοΰ Γ.Ε.21. εξεδόθη πρό τίνος, Κανονι­
σμός, υπό τον τίτλον «"Ελεγχος Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως». 
Ό Κανονισμός οΰτος εξ 110 σελίδων εξεπονήθη υπό Στρατιωτικών 
Κτηνιάτρων, προς άντικατάστασιν άλλου παλαιοτέρου, επι τής προκατόχου 
Δ/νσεως, τή προτροπή τοΰ τότε Δ/ντοΰ Ταξιάρχου Έμμ. Ματθαιάκη, ό 
όποιος μάλιστα προέβη εις σημαντικός τροποποιήσεις και βελτιώσεις τοΰ 
άρχικοΰ κειμένου. Ή εκτΰπωσις τοΰ Κανονισμοΰ εγένετο ει; το Στρατιωτι-
κόν Τυπογραφεΐον, εβράδυνε δμως δια τεχνικούς λόγους. 
eO Κανονισμός περιλαμβάνει 15 εικόνας φιλοτεχνηθείσας παρά τής 
Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας Στράτου, άναλυτικόν άλφαβητικόν εΰρετήριον 
περιεχομένων και υποδιαιρείται εις 7 μέρη : 
Το Ιον μέρος, άφορα τήν είσαγωγήν. 
Εις TÒ 2ον μέρος, ύποδιαιροΰμενον εϊς 3 Κεφάλαια περιγράφοντα·-
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